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Abstract:The citizenization of peasant-workers re-
quests its possession of the corresponding social
rights essentially, and the social rights for the peas-
ant-workers can improve their needs and abilities of
citizenization. Pension issues and housing issues are
the core issues that led the peasant -workers can not
take root in the city. The realization of social insur-
ance relations that can be transferred and to improve
the standard of old-age insurance is conducive to the
attainment of its non -agricultural occupations. In-
crease the construction of social security housing in
the hometown of the peasant -workers is conducive to
their place of residence of the non -rural -oriented.
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设进度缓慢，截至 2009 年 8 月底仅完成投资 394.9 亿元，完成率
为 23.6%。 地方政府对于本地居民的保障性住房建设都缺乏足够
的积极性，何况是外来农民工。另外，大部分农民工要在大中城市
实现拥有自己的住房具有相当的难度。 据统计 2002 年农户家庭
节余为 2100 元， 一年的结余仅能够在中等城市购买 1 平方米的
住房(中等城市的房价为 2050 元/㎡) ，需要 2～3 年的收入节余才
能在大城市购买 1㎡的住房(目前，中国三大城市带中心城市房价




占全国农民工的 57% ， 而流入东部地区的农民工就业数量占到
了全国农民工的 70%。 在当年转向外省的农村劳动力中，转向东
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